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Portrait of Bozhanka and Rayna
Karastoyanova
© Bilyana Braykova Karastoyanova
Object: Portrait of Bozhanka and Rayna
Karastoyanova
Description: Half length outdoor shot of a young
woman hugged by another woman, who is
standing behind her. Both smiling women
are in urban clothes.
Comment: Bozhanka Karastoyanova, photographer
Bozhidar Dimitrov Karastoyanov's wife,
with her daughter Rayna (1926 - ).
Date: Not before 1940
Location: Unknown
Country: Bulgaria
Type: Photograph
Creator: Karastoyanov, Bozhidar Dimitrov,
(Photographer)
Dimensions: Artefact: 400mm x 300mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
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